












































(ASAY AMA Hideo) 























GABRAKOV A Dennitza 
東京大学大学院生 比較文学・都市論



























(HUANG Jian Xiang) 
近世文学（馬琴読本）黄智障 東京大学大学院生
(HU ANG Chih huei) 
HUEY, Robert ハワイ大学マノア校教授 和歌文学
（同校日本研究センター所長）
黄善英 東京大学大学院生 日・韓近代文学、児童文学


















(IW A YA Mikiko) 
丁貴連 宇都宮大学国際学部助教授比較文学・日韓比較文学史





JUURIKAS. Margit 学習院大学大学院生 狂言思想
金子幸代 富山大学教授 近代文学・比較文学（鴎外と演劇）
(KANEKO Sachiyo) 




































































白 賢美 東京大学大学院生 近世文学
(PAEK Hyon Mi) 














SCOTT. ] ennifer 就実大学 現代文学（古井由吉）
SHAMOON. Deborah 早稲田大学大学院外国人研究員 現代文学
五S月O女T 肇志 東京大学大学院研究生 中世和歌文学（藤原定家）
( OME Tadashi) 
STRIPPOLI. Roberta ナポリ国立東洋大学、スタンフォー ド大学 中世文学（平家物語）














(T ABUCHI Kumiko) 
TISI, Maria Elena 白百合女子大学 児童文学
武井協三 国文学研究資料館教授 近世文学
(T AKEI Kyozo) 
谷川恵一 国文学研究資料館教授 近代文学





































(Y ASHIMA Yuka) 
矢崎祥子 日本語
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